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Iz glazbenog života biskupija
druge, za svoje bližnje. Vukovar 
je za nas Hrvate i za naš hrvatski 
narod najjasniji simbol hrvatske 
slobode. To uvijek trebamo zna-
ti. Žrtve Vukovara, Škabrnje i 
ostalih mjesta Hrvatske i Bosne 
i Hercegovine nikad ne smijemo 
zaboraviti. Trebamo ih dostoj-
no poštovavati i za njih moliti”, 
kazao je vlč. Kutleša, dodavši 
kako smo se okupili na ovom 
sutretu da bismo uobličili su-
sret Krista i čovjeka kroz glazbu 
i pjesmu.
„Želimo vam, draga djeco 
i mladi, da kroz pjesmu date 
Bogu ono najljepše, a nama koji 
ćemo vas slušati lijepu i duhov-
nu poruku. Zaslužujete veliku 
zahvalnost, osobito svećenika 
i pastoralnih suradnica (redov-
nica) i pastoralnih suradnika 
(laika) kao i voditelja vaših zbo-
rova. To je vaša žrtva i nemojte 
se u tome umoriti.”
Misno slavlje pjesmom i glaz-
bom je pratio zbor mladih HKZ 
Metzingen, Reutlingen i Tübin-
gen pod vodstvom Vlatke Vuka-
šinac.
Prije početka smotre, na 
kojoj je sudjelovalo četrnaest 
zborova, sudionice i sudionike 
pozdravili su vlč. Ante Kutleša 
i generalni konzul Slavko Novo-
kmet koji su im zaželjeli puno 
radosti i uspjeha. Potom je de-
legat vlč. Ivica Komadina prije 
otvorenja smotre zahvalio djeci 
i mladima što su se odazali na 
smotru u tolikom broju, poseb-
no roditeljima koji ih dovode i 
voditeljima zborova koji s njima 
vježbaju.
Svaki zbor otpjevao je po dvi-
je duhovne skladbe, a redosli-
jed nastupa zborova odredili su 
izvlačenjem iz košarice vlč. Ku-
tleša, vlč. Zrno i s. Mirjam Laco. 
Tako su u nastavku nastupili 
zborovi iz HKM i HKZ sljedećim 
redoslijedom: Ludvigsburg, Wi-
esbaden, Balingen-Albstadt, 




den), Karls ruhe (Mittelbaden), 
Ingolstadt, Ludwigshafen am 
Rhein, Rüsselheim i Stuttgart-
Zentrum.
Nakon smotre vlč. Kutleša, 
vlč. Zrno i s. Mirjam Laco pre-
dali su predstavnicima zborova 
spomenice, a delegat vlč. Ko-
madina zaslužnima za ostva-
renje smotre uz zahvalnu riječ 
i prigodne darove. Progam su 
vodili Magdalena Bekavac i Ivan 
Tulumović iz HKZ Reutlingen. 
Nakon smotre u župnoj dvorani 
ispod crkve za sve je priređen 




Smotra zborova Porečke i 
Pulske biskupije
U nedjelju, 5. studenog 2017. 
godine, u Roču, u župnoj crkvi 
sv. Bartola, na prvoj ovogodiš-
njoj smotri zborova Porečke i 
Pulske biskupije susreli su se 
zborovi Buzetskog i Pićanskog 
dekanata.
Nastupilo je sveukupno 9 
zborova, oko 150 pjevača. Ovo 
je 22. godina održavanja smotri 
zborova po dekanatima naše 
biskupije, a od toga ih 21 godi-
nu vodi prečasni Rudi Koraca, 
član dijecezanskog Vijeća za li-
turgiju i crkvenu glazbu.  Susret 
je, kao što je to uobičajeno po-
sljednjih nekoliko godina, zapo-
čeo klanjanjem pred 
Presvetim Oltarskim 
sakramentom, koje 
je vodio vlč. Marijan 
Žmak, župnik Buze-
ta, a u glazbenim 
momentima klanja-
nja sudjelovali su 
svi okupljeni pjeva-
či pod ravnanjem 
prečasnog Rudija 
Korace.
Prije pojedinačnih nastupa 
zborova zajednički je otpjevan 
„Himan sv. Ceciliji“. Prvi su na-
stupili domaćini, koji su uz zbo-
rovođu vlč. Marijana Žmaka, 
izveli pjesme „Tebi pjevam“ i 
„O duša naših hrano“. Župni 
zbor iz Gologorice, uz zborovo-
đu Noela Krošnjaka, predstavio 
se s pjesmama „Blagoslovio Te, 
Gospod“ i „O pruži mile ruke“. 
Župni zbor iz mjesta Vrh, neda-
leko Buzeta, kojeg vodi župnik, 
vlč. Ivan Štoković, otpjevao je 
pjesme „Pjevajte Gospodu“ 
i „O Bože, kruno, nagrado“. 
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Dvanaest pjevača iz Dolenje 
Vasi izvelo je pjesmu „O Bože 
moj, što je jutro“ te božićnu 
„Prema gradu Betlemu“. Žu-
pni zbor iz Buzeta, uz župnika 
i dirigenta vlč. Marijana Žmaka, 
predstavio se pjesmama „Kla-
njam ti se smjerno“ i „Hosana“, 
skladatelja Karla Tutle. Župni 
zbor iz Pazinskih Novaki, pod 
ravnanjem s. Dolores Zornada 
publici su podarili izvedbe pje-
sama „Darove kruha i vina“ te 
„Ljubav koja ljubi“. Župni zbor 
iz mjesta Borut, uz zborovođu 
Mariju Kos, otpjevao je pjesme 
„Sveta Marijo“ i „O pruži mile 
ruke“. Vlč. Ivan Štoković doveo 
je i Župni zbor iz mjesta Račice, 
koji je otpjevao pjesme „Ovo je 
dan“ i „Zdravo Marijo“. Posljed-
nji je nastupio najbrojniji zbor, 
22 pjevača Župe Naviještenja 
Marijina iz Pićna. Oni su se prvo 
predstavili sa svojim pojedinač-
nim repertoarom, pjesmama 
„Budi ime Gospodnje“ i „Ave 
Maria“, a potom su, na poziv 
preč. Korace ostali ispred olta-
ra te predvodili izvedbu veoma 
zahtijevne, ali i lijepe pjesme 





5. Festival zborske 
duhovne glazbe »Jubilate 
Deo«
Petu godinu zaredom, u su-
botu, 28. listopada 2017. godine 
u crkvi Gospe od Ružarija u Dr-
nišu održan je Festival zborske 
duhovne glazbe »Jubilate Deo«. 
Na manifestaciji koja promovira 
zborsku glazbu svake godine 
svoj rad predstavlja šest zboro-
va. Uz domaći drniški Gradski 
pjevački zbor »Neuma«, koji je 
i jedan od organizatora ove du-
hovnom glazbom nadahnute 
večeri, Drnišanima su se pred-
stavili Vokalni ansambl KUD-a 
»Klek« iz Ogulina, Hrvatsko 
pjevačko društvo »Petar Beri-
slavić« iz Trogira, Hrvatsko pje-
vačko društvo »Bijaćka vila« iz 
Kaštela, Mješoviti zbor mladih 
župe Gospe od Zdravlja iz Spli-
ta te Komorni pjevački ansambl 
»Pro arte« iz Mostara (BiH). 
Sudjelovanjem gostiju iz Bosne 
i Hercegovine, peto izdanje fe-
stivala obilježio je međunarod-
ni karakter. Na raznovrsnom 
programu našli su se klasici 
zborske duhovne glazbe (J. des 
Prés: Ave verum, A. Bruckner: 
Locus iste, D. Bortnjanskij: Tebe 
pojem, P. Wagner: Pjevajte Gos-
podinu), skladbe brojnih su-
vremenih i domaćih autora (B. 
Juračić, Š. Marović, M. Poklepo-
vić, S. Grgat, M. Čačija), uz gos-
pel te tradicionalne pjesme iz 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 
Kroz program je sve prisutne 
vodio Marko Šiklić.
Na samom početku večeri pri-
sutnima se, otvarajući festival, 
obratio drniški gradonačelnik 
Josip Begonja. Festival zborske 
duhovne glazbe »Jubilate Deo«, 
prema gradonačelnikovoj pri-
godnoj riječi, prepoznat je kao 
vrijednost koju treba njegovati 
i događaj koji treba posjećivati. 
Dokaz prihvaćenosti zborske 
glazbe i samoga festivala među 
drniškom publikom vidljiv je u 
iznimno velikoj ovogodišnjoj 
posjećenosti. U publici je tako 
bilo ljubitelja kulture ne samo iz 
Drniša i drniškoga kraja, nego i 
iz cijele Dalmacije. Festival zbor-
ske duhovne glazbe »Jubilate 
Deo« time je postao prepoznat-
ljiva zvijezda na zborskom nebu 
i jedan od kulturnih simbola 
grada Drniša.
Organizacija ovoga okupljanja 
na kojem je sudjelovalo oko 150 
pjevača ne bi bila izvediva bez 
podrške lokalnih i državnih in-
stitucija te sponzora. Da ovogo-
dišnji mali jubilej bude baš ona-
kav kakvim su ga organizatori 
(Gradski pjevački zbor »Neuma«, 
Pučko otvoreno učilište Drniš i 
Župa Gospe od Ružarija) zami-
slili, omogućili su, kao i proteklih 
godina Grad Drniš i Šibensko-
kninska županija te Ministarstvo 
kulture Republike Hrvatske koje 
je prepoznalo kulturni potencijal 
ovoga susreta.
Na samom kraju programa, 
prije zajedničkoga nastupa svih 
izvođača (Ć. Brajša, obr. J. Prpa: 
O, mila Majko nebeska), riječima 
drniškoga župnika fra Damira 
Ćire Čikare koji je izrazio želju 
da nam uz Božju pomoć i bla-
goslov pjesme takav bude svaki 
dan, završen je 5. Festival zbor-
ske duhovne glazbe »Jubilate 
Deo«.
Josipa Prpa
